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A Uadca de cultivo "In vItro" ~ hoje atmzada na propagaçlo de vérlu esp[ecles vegetais e
constitui 1IIIllI etapa rlllldamea1al para 85 processos de tnmsrormaçlo e eugenharia geuéÜca.
Sab&-se que na maioria dOI casos, uma proporçlo conddenlvd de planta.~ regeua"lldu
dil_ dOI cmótipos plll"Clltads,esse Imllmalo I: dmollÚDado variaçlo somaclolUd, lIItCIraçlo
esta Indesejivd aos procesSOI anteriormeute meadonados. O deseavolvimento do peR tem
sido um dos maiores &VanjOSna biologia molecular nos tlltimos anos, associado 11 essa t[ecmca,
o RAPD (RllDldom Amplified Polymorphic DNA) é ama potente ItIITIIIII•• ta na detecçlo e
carac:terizaçlo de variabilidade geuéÜca. Cem o objeCivo de avaliar a variaçlo somadonal em
calos, planto regaltradu e planto originadu de semmU de mDho, loram utilizadas reaç/Jes
de 1IDIP1Uk~1o do DNA que coaddinua de 40 cicloI de demataraçlo • 94"C por 15
sC2undos, pareameuto a 35"C por segundos e alOllUlUIIeutoa 72"C por 1minuto. Foram
uülb:ados .•7 "primmen" , genmdo um total de 130 blllldas pollmórficas; os produtos de
amplUlcaçlo roram separados em gd de agarose e visuaHzad05 com brometo de etidio. Os
resultados obtidos loram analisados pelo programa estaUstlco SAEG e mostraram ser posstvd
• detecçAo de variaçlo lomadona! eatre plantu regeuerad •• e plantas originadas de seIOllIIte,
, Indicando que a t6cllica pode Sa" atnizada em programas de mdhorameato que utilizam
tnmJlormaçlo geuéÜca Ib vifro", para a sdeçlo de gauUipos malOS suscct1vcis à varia/lo
10_loul.
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